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APARTAOC 22 • .llAltlltl -- •• 
De la vida nacional 
F racas.o magno 
Nada, nada, nada . Al. cabo de dos y sus aliados y colaboradores de me-
años de gobernación derechista, este nor cuantía? · 
es el resumen. Me refiero al aspecto En el primero, una legislación tri-
que más interesa a Bspaña en estos guera ·que· se da de puñetazos con la 
tiempos: al económ~co. economía del graoo · y · a~iende sola-
. Es hora de proplamarlo ya. Las mente a los intereses de su d~entela 
derechas han fracaSado rotundamen- polític~; _una ley de reforma agraria 
te. Y eri especial la Ceda, qué es la que es u:i padrón de incapacidad para 
ir:ispiradora de toda · la política de ~O-' sus inspi,radores, pues en ella _no hay 
h ierno desde Noviembre de 1933. Los nada bien articulado, nada nuevo, 
r.epublicahos izq~ ui'erdistas nos perna- ni nada conceptual de amplios vue-
J '} • 
tamos por entonces ae que durante el los, y atiende únicamente a que se 
bienio glorioso h~bíam_os '_cometido pague bien la tierra a los actuales te-
ciertos errores por falta de prepara· rratenientes, cuando éstos estimen 
ción. y coac
1
cionados espiritualmente conveniente a sus intereses privados 
por aquelJ3 érítica acerba que en al- el desprenderse de ella. 
gunos s~manarios festivos lindaba En . Industria y Comercio, contin. 
con la chocarrería, y por aquellos ar- gentes a todo pasto y reveses a granel 
t'culos de fondo de su Prensa, escri- en la política de exportación_ 
La visita del di dador 
(Historieta •In palabra11) 
tos en lenguaje altisonante, como En Obras Públicas, la economía de p ll 
pronunciado por quien está en el se- los transportes al servicio de la oli- e izcos 
creto de todas las cosas; creíamos por ' garquía de las Compañías ferrovia-
todo esto, repito, que las derechas rias; autorizándolas para tod&. clase y coscorrones 
Leemos en «El Diario»: 
-' «La -insistencia y razones aducidas 
por los compañeros de ponencia deter . 
minaron, cediese ei señor Leeroux a 
que pasen a otros departamentos de-
terminados organismos de la Presi,-
dencia«. 
tenían soluciones para todos los· pro- de encarecimientos a costa del ciu-
blemas, perfectamente dispuestas y dadano usuario, sin demostrar pre-
encasilladas para ser llevadas a la viamente ante la faz del país que esa 
práctica en cuanto cayeran en sus es la única solii('.:ión para resolver el . 
~anos las riendas ' del Poder. · En el problema: ' Y así sucesivamente, por-
fondo, acep~_aJa esa superior prepara- que no - es cos~ .de hacer en un ar-
.ción, esper.ábafl\os con uqa vaga in- . ticulo d,e cortas dimensiones el índice 
quietud aquella actuación que iba a -de la labor de , los üobiernos del se-
dejarnos en cueros vivos ante la opi- gundo bienio de!~ República. Eg to que pensó el santón: 
nión pública al establecer compara- lo que sí se.· p~~de afirmar sin te- · «Ya, ¡qué remedio me queda!> 
ciones entre nuestros hombres y los mor a rectificaei0n,es posteriores, es Gil me atijrde con tesón 
de sus equipos. que las· der:echas' hán debilitado más repitiéndome burlón: 
Y la experiencia no ha podido ser ·y· rriás la economía española, porque Ceda, ceda, ceda, ceda. 
\ 
,1 
Viernes, 13 Septiembre de 1936 
Número suelto: 
15 céntimos l : 
HUESCA - A~O !V - NUM. 959 
El pleito municip'al 
¿Quedará definitivamente ,resuelto en· 
1 a sesión de esta tarde1 
' 
Sigue en ~ie el problema municipal creado por la provis ió n de la Alcaldía . 
Las gestione~ realizadas por las derechas cerca del sefior gobernador, parece 
ser que anoche dieren el restil'tado apetecido. Ambas minorfas acordar on 
votar unánimemente a don Juan Ferrer Gracia, concejal por e le'cción popula r, 
que por este hecho reúne las condiciones que las derechas exigieron para 
otorgar sus votos a un candidato. 
Esta era la primera solución que se propuso y que e l interésado rechazó 
. de p(ano, argumentan.do ciertas incompatibilidades con otro cargo que des 
empeña en la actualidad . Sus compañeros de minoría, los radicales, hicieron 
éoro al sefior Ferrer Gracia , no por encontrar justificada su negativa , sino. 
porque~querían que fuera elegido alcalde el gesto r don O rencio Pellicer. Y. 
entonces comenzaron las gestiones para llegar a una avenencia. C uantas 
propuestas o soluciones se formularon cayeron por tierra. Y as{ un día y otro· 
y una semana. Por fin, anoche, los radicales reaccionaron, y encontrando 
viable y casi única la solución del señor ferrer Gracia , acorda ron vo tarle en . 
la sesión de esta tarde. 
Tal y como ahora está planteado el problema, ·la solución es clara: E n la 
sesión de hoy el señor Ferrer Gracia ·será elegido alcalde por unanimidad ; 
es decir: con los votos de derechas y de radicales, a no ser que éstos, de 
ayer a hoy, cambien de parecer. 
Pero, a juzgar por lo que se dice, ·los concejal.es y gestores no han con-
tado con la k<huéspedal), que en ~ste casg es el señor Ferrer Graciii!. ¿Acep-
tará el cargo de alcalde el actual presidente de la Diputacion? Si mantiene su 
conocida posición; si aquellas invencibles incompatibilidades subsisten , 
creemo~ sinceramente' que no. El sefior Ferrer Gracia, él sabrá por ué, no 
quiere de ningún modo aband,onar la presidencia de la Diputacion. Y como 
este cargo no es compatible con la Alcal~'ía, tendrá que optar po de los 
dos. 
Veremos, pues, qué pasa esta tarde en el Ayuntamiento . Las erechas, 
cuyos cargos dimitieron para facili.tar la solucion, se rein tegrarán a sus pues-
tos pa~a contribuír q aquélla c_on sus votos. Pero si · el pleito sigue en pie, las 
d'erechas no asistirán a la sesion; 
es h©ra ya de'~ue se resJfelva definitivamente este problema, que es, 
hemes de repetirlo una vez más, de decoro de la población. ,. 
más convincente para el .supuesto han deshecho lo poco que en esta -··-
contrario. Las, derechas no tienen so- materfa se había construído en el pri- Hablando de la solución del pleito Las ''''pu,bllcaclon~s ' cl~r.icales deben 
luciones originales, ni hombres pre- mer biei;lio y, en cambio, no han dado municipal, dice que en la r.eunión de 
parados para gobernar comó se pre- solución firme y positiva a ninguno anteanoche en la Casa de la Ciudad ~a·mb,ié,n -,0,Dlf;tJ8rlS8 ~i;~(pf&Y,ia C&nSUr~ 
cisa en estos momel'ltos tan d,!fíciles de los problemas vivos qne se encon.- 1hribo algúh."'.«discursillo» q,ue otro. , 1 , , , • ~ • • ,. • • • ... ·:, .. NO-es sólo desde· el: púlpíio .dtmde se 
, económka y soéa+mente. :A:- +a- vist - traron¡ porra 'ra;z.,©n sencilla"de que r.10 ~~ .• -e'" ' . ~: , ~o~s·1· "'Óª : .. ..,e· -· 10· S'..: reuuhlicanos dirigen imptmemeµte _l@s . . más Tiolentos 
esta .. · .. la e~onom1'a del pa1's marcha"' s'ab"e·i:- n1· pu.ede· n. . , · 'No. hubo dispur~o, ·a ,mi ,ver., • ':f ' .n Ul 11 U t l R · - .. ' ; u~·:n 1, r. 1 ··• 1 .:;• , . ,, ra: aquescoatra a epubhca. 1 
por 'la ' 9u~ha. ' abajo. _Nuestrb. pofonCiia·l : Hoy el 'paro enfre los obt'eros d~I . sino l.uchá breve y sor.Ja ante el¡ b4pO-tetJ'fJ0 8DQ0Cl0 de En los «Boletines Eclesiásticos» .se 
predoaiinah1ternéhte '' ág,dtdla Ha'. 1tar- campo y de la ciudad es. mayor que en la que terció Soler H r JI "J' •. ' · , " despachan tampién a su gusto los· obis-
,, •, ,; , > : " •' ,: , , ' ., • 1 • • diciéndole a Pellicer: e 8CCIODeS .PºS: ,'1-parecen a m~nudo en esas puhli-
dadq mas ,en ser .COf?tdo en el remo.: . .' aun~'a. Y el paro én los negocios in- i Pára usted la perra gorda! r ,. " . . caciones pastorales y otros documentos 
lino .de la" crisis mundial, que.:el'de los dl!Striales y comerciales alcanza tam- El semanario aPolítica», órgano de que son tremendas soflamas contra el 
países de) ~a~~cte~í~tica._s industriales y bién las mayores proporciones. A me- -··- d · bl. - fi " régimen republicano. 
r e p s L y; ó las izquier as repu · icanas espa o- Sin consideración · alguna se arremete 
manufact-uréras; ·pero, a1 fin~ ha caído'..1 .sár 'tié ' éH0·rsby ·" op·tiirfiistd, porque · · " en & ª ierra», ª prop ~ Jas, fija así la posicion de estas fuer- _contra el matrimonio ci,vil, a.I que se ca.-
en é l,' Y h'oy se ve arras·tradof·por el te'ngb .;fe · 'eri ':ia "vitálidad natlm:U de sito de las promesas que no cumplen za_s ante los reit.erados ~muncios de lifi.ca <le concubinato; abomínase del di-
hur~cáh Sin :q ae los i que gol:S{ernán ·' 'España~ · a ~lá ·q&éjno "dio fin . uh' largo · los candid!ltos •. propone, para conocer,· elecciones: vorcio; se echan pestes de la seculariza-
alumbre~ la luz de la idea ge:iial_ ni de período destructor de.su economía de los, que así como al dudar de la copa ·ción de los comentarios, etc., etc. · 
. d J. l . «La posi~ión republicana es bien Lo propio sucede con lás «Hojas do-
la originalidad de procedimientos tres siglos de· monarquía incapaz, y e . ere.t e aplicam1J,s las narices y clara. Si se convocan elecciones, rtlU'"· inin icafos~ , que se reparten en muchas 
d · 1 t 'f · Juego ~e pasamos la lengua, hagamos · compensa ores o simp emen e mi 1 - que, por tanto~ · n<!f puede perecer en nicipales o generales, con una ley parroquias. La incontinerrcia de lengua-
gadores de l0s efeGtos- .del terri.ble · un perí-odo · trienal de · mando reaccio l<;>.mismo con aq,uéllos. · inspirada en principios de equidad, 'je en todas esas publicaciones traspasa 
azote que sufre la Humanid'ad en la nario, que no es -~n:· ~elaeiÓo 1cbn el · Ni aunque fuera candidata con garantías de neutralidad por par- · los limites de la procacidad y de la des-
hora presente. .. . , ~ntC;!s ci~ado 11\áS que un sarpullido ' iba a hacer y9 cosa tal. te de1 Poder público, coa 'Iibertad de . v0rgüenza, 
No saben nada de 'nada: · Sol u dones sobre' ta ' pié! de un eléfante. y si de agr-arios s'e trata propaganda, sin Comi~iones gesto- De seguro que, si fuesen sometidas a 
de «Gaceta» para . ir tirando. Esto es Perq; ;d~sd~ ·h1cgoJ puede _af;irmaTse excusada es la tocata ras en los Ayuntamientos, entonces la previa censura, ni los «Bol'etines Écle-
Io único que han hecho; en cuant() i1 que la Ceda e·n cuanto a progran:ra ·que .. to han heahp ya harto mal.. las izquierdas acudirán a · la lucha siásticos* ni las «Hojas dominicales> 
pla~es de ~onjunfo, idea{ re,· derÚ01r'as, '_~t.onómico de · .gób~ern_'·o · no . es ";;h'd~. d 1 podrían expresarse en · Ja forma que se 
, , .J , , dispuestas a sacar to as as conse- expresari contra la República. 
política' económica ar'tictilaéla, de ''ese 'Y ' que, pº'dr' eso " SL:il 1ftác'aso . 'de'tle Ja·s '" l'. d . t . 1 , 'p. l 't " ' , <· • • f -cuendas po ittcas e su , vic or.ia e ec- 1Y lo mismo sucecería s1· a los sermo-
na'da. Ahí· están los ' mibisterios· base pro" p' orci'o"es de un ·H'r·m' " l•a'y· ... . · , ·1 · , ª o t zcan es un semanario ran- bl " ª ª 1 toral inevUa e. ·· · · nes asistieran , con funciones fi.scalizado-
de le economía Qacional: Agricultura, . ccim'folé republicdn,· o r;e;ii_quier .. d. a. Si', por el contrario, se c0 nvocan ras, ~gentes gubernativos. AdoJf~ V.izqu~~ · flp.•a,.qué. · ªN Industria ·y Comerci-o, Obras públi- Leer _«Política» es , seguir las ·ele.cciones sin esas géi!rantías e le- .. o suspenden éitos, cuando lo consi-
ca·s: ¿Y qué han hecho· f os cedis:tas Madrid,. Septiernbr.e 19.3§; . , · t · d ¡ .. · d R mentales·, podemos ase('J'. ura~ que la·s . deran del caso, los mítines Y las reunio · 
orzen aciones e «· {qu.z~r ª e- "" nes de carácter político social~ Pues l.J 
publicana» y de su ilustre presi- izquierdas no tomarán parte en la mierno se verían obligados a hacer cuan-
dente don · Man uel A-taña. :fársa. " Ea es~s condieiones no po- ' do loo predicadores, desde ·e1 púlpifo, 
· dríamos contribuír con nuestra parti- donde sólo deben desarrollar. temas reli -«Politica.,, no está obligado a los 
$obre ·e1· ''Plan· politlca''' , de' ·1a$·, 
... 1) • C • '\"' .·.r¡., I CI "<1 ~< · \': 1 r . 
izquierdas. r.e.pu.blicana·s -· ¡ 
l En respuesta a las insinuaciones de 
orden. ínfimo que las derechas hacen 
sobre la publicación del • Plan políti-
co» de las izquierdas, el semanario 
«Política», órgano de éstas, dice: 
<La información publicada en nues-
tro númer·o anterior sobre el «Plan de 
palítica republicana», suscrito por los 
señores S ánche,z Román, Martíne,z 
Barrio y . A.z.~ñ.q,_ ha coY!t.r.ibu!do d_e 
modo extraordinario a disipar las 
dudas y f antasías que circulaban a 
p ropósito tie d icho · documento. La· 
Prensa de· dere·cha· insiste, sin embm·;. 
go, en mantener la confusión y atri-
buye el ntraso en mantener la publi -
cación del escrito a desavenencias entre 
los jefes republicanos -que lo- han re-
dactado. Insistamos también por nues-
tra parte. Podem&s hacer, sin temor a 
ser rectificados por ningún periódico 
.derechista,. estas afirmaciones categó-
·ricas: 
Primera. Existe un perfecto acuer-
,do y una absoluta coincidencia entre 
los señores Sánche,z Román , Martíne,z 
Barrio y Azaña; .acuerdo que tiene su 
manifestación concreta en el cPlan de 
política republicana•. 
Se!{unda . Dicho documento está en 
poder d e uno de los firma ntes para 
darle la redacción defi nitiva , sobre la 
c1.1.al existe también a9uerdo. 
Ter.cera . L os señ ores Sánche\ Ro-
mán, Martíne{ B arrio y A ,zaña no 
volverán a reunirse para tratar del 
asunto, salvo necesid..i.d urgente, hasta 
fines d~ es_t~ _me~ o principios del pró-
ximo. 
Cuarta. Una ve,z redactado defi ni-
t ivamente el documento será sometido 
a apr·obación d¿ l!Js Consejos naciona-
les de los tres partidos interesados. 
Quinta. No se ha señalado /echa 
para su publicación. El cPlan de po-
lítica republicana> sera publicad<J 
cuando. lo acuerden, los señores Martí-
ne{ Barrio, SáncheJf Román y A.taña, 
de confermidad con sus partidos res-
pectivos. El documento se hará público 
cipacion a · dar apariencias de legali- giosos, 'invadieran ilegalmente los lími-
vaivenes de los periódicos de Em- . dad a unas elecciones municipales . tes de la política e insultasen y calum-
presa. Lea usted (<P0lítica». que fa lsearan la voluntad popular. niaran a las instituciones y autoriqades 
Que no se cuente con nosotros para de la República . -
1 i ' ... 
cuando sea oportuno, cuando haya de 
. lograr su pler¡o ej ecto_político. 
¿Está claro? Pierden ,pues,el t iempo 
los p er'iódicos .. g ubernamentales y mo-
nárquicos - .también gubernamenta. 
les-, que, al dar ·,torcidas interpreta-
ciones a cosas · tan claras, sólo consi-
·guen revelar el tempr que les inspira 
una acción conjun ta de las i zquierdas 
republicanas~ 
............ 
Sin tiempo n i esvacio para más-
nuestra voluntad no puede vencer las 
dificultades de confección de este se-
manario-queremos señalar, complaci-
. dos, la absolu ta coincidencia de nues-
trás inf ormaciones sobre este docu- _ 
mento con lo dicho p or el señor lvfar-
tíne,z Barrio en s~ ~iscurso de Cqdi-t. 
Este núnjero. ha sid~ 
visado por la censura 
establecer legatmente ese formidable La ley ha de ser igual para todos. Si 
tinglado caciquil de los Ayuntamien- en los escritos de los seglares se busca 
tos verbales, montado por los Go- sentido recóndito y · punible no puede 
permitirse que los eclesiásticos emitan 
biernos civiles para asegurar, por los sin freno alguno sus ideas, en las que 
mismos procedimien tos, una segunda no pocas veces hay materia punitiva. 
victoria electoral Y llegar de ese ¡Si se concretasen a una propaganda 
modo a la reforma de la Consfil u- puramente ideal, exclusivamente reli-
cion . . giosa! Pero, iq uiá! ¡Si la labor que rea-
A los republicanos no nos pesan !izan no puede ser más concitadora de 
las excomuniones y no tenemos prisa las bajas pasionas hiamanas! 
a lguna en librarnos de lo que nos co- Tanto en el púlpito como por escrito 
rrespondió por vota r e l artículo 26 de soliviantan a los fanáticos eontra los 
la Constitucio n y la ley de Congre- no religiosos, azuzándoles a la perpetra-
ción de actos de vioieneia, pen8:dos por 
gaciones relig ios as . Ninguna respon- las vigentes leyes de la República. 
sabilidad podemos contraer, po r 10 Desaparecieron ya para siempre en 
tanto , en la ejecucion de u n plan po· España los fueros especiales. Los ecle-
líttc-o que denunciamos d la opinion · siásticos deben someterse a la legisla-
Quien quiera llevarlo a la práctica, ción común y si, en las actuales cir-
sin respetar los de rechos del pue blo cunstancias, tiene sus límites la emisión 
ni el interés de la República, sepa ya del pensamiento para los seglares, asi-
que habrá de hacerlo s in los re pub li- mismo debe impedirse que propaguen 
caños y contra los republicanos. cuanto oe les antoje qllieiies vistan 
Acaso sea esto lo que se bus que. Ya sotana . 




Todo tuvo su actualidad, un tiempo pesetas, tanto monta, lo interesante es 
más o menos largo; arraigó en las co- el aumentar· el capital; el dar salida a 
rrientes populares, éstas lo zarandearon sus acaparadores artículos-no hace al 
tle acá ; para allá, hasta que el objeto caso la variedad-, pero sí el sacarlos 
Actualidad perdió primero el brillo o en un dos mil por cien de g:rnancias, 
barniz y después· desgastóse de tal ma- como mínimum; así se ventila el paro 
nera, quedando el esqueleto de lo que obrero de a..nbos países, matándose 
un día fué animado por todos, para más entre ellos en las trincheras, enrique-
tarde quedar olvidado para la. generali- ciendo a unos vampiros sin .conciencia, 
dad; pasando a ocupar un lugar en la · .y, apoderándose de los terrenos, del país 
Hisj;oria, y ésta s~n un volu~en más de . que es el último víctima, vencido, y su-
lo~ lUDPleados en las bibliotecas. cmnbe, para hacer m~s y más esclavos 
~ero ,haY, instantes en1el hoy, ,que nos a;_!os que se llevaron el laurel de la vic-: 
hacen volver lp_s ojos atrás, re~ordar el · · toria. 
pasado, rop~eséntándonoslo 'ante .. nues: 'Esto y no otra cosa son las guerras; 
tra_ imaginación, como una cinta cine- en la antigüedad se explotó tal tópico 
matográfica con sus hondonadas y relie- ' : guerrero, nombre: del Dios católico, en-
ves. 'riqueciendo a los que se decían ser sus. 
· ,.,.Al pensar en ese pasado, nos detene- emisarios eri la tierra, hasta que se gas-
mos en las cosas y hechos que nos pare- tó el procedimi~nto, y hubo necesidad 
cen más .sobresalientes, y <'·Scrutamos en de inventar otro procedimiento o tópico, 
cuanto podemos, por ver el porqué, cómo que embriagase los pueblos, haciéndo~ 
y objeto, de lo que en aquel n;iomento eR les sentir sed de · pelea con los de su 
una actualidad, al ser puesta en tela de misma clase y ~separados » por una 
juicio, par nuestro pensamiento en ac- Ci;lrrera. de fronteras (ardffcio de les 
tivo. chantagistas), o «separados» por lll;S 
Colocados en este plano y desernpol- creencias religiosas y costumbres de los 
vando las páginas históricas, aun sin pueblos en pugna. La «actualidad~ del 
remontarnos demasiado ·en los grandes hoy,' pondrá un borrón ·a( pasado san-
abismos históricos, estamos en las pos- griento de actualidades ... 
trimerías del siglo XC, cuando el !anáti- &Qué a:ctualidad teatral será la de 
co Pedro el Ermitaño, organizó la prime-· hoy'?, ~Qué sorpresas nos reservará~ ... 
ra cruzada de cristianos para ir a Tierra ilt1!,lia, Abisinia! . .. 
Santa, a conquistar en el nombre de la El conflicto italoetíope, es de momen-
fglesia y para ella, los terreno& bendeci- to el escenario, al cual se dirigen todas 
dos por ~dios hijo~, entonces .en poder las miradas. Re aq~í la actualidad ... 
de los turcos; fué der·rotado en >iquellos Seguramente, que ni la reunión gine-
lu~ares «sagrados>; sucesivamente y con brina, ni los tratados y decratos, puedan 
intervalos de tiempo de una a otra, or- contener las iras .beliéosas de los gober· 
ganizáronse ocho cruzadas,co~ el mismo 1 ·nantes italianos, ansiosos de renombre~ 
o parecido éxito que el obtenido por el 1 de terrenos y riquezas, a trueque lde ma-
alucinado Pedro. sacrar pueblos. Si estos dos países se 
Jerusalén, Palestina, etcétera, 1ueron enredan, no tardarán,' con toda probabi-
teatro trágico; en los Santos Lugares, dad, de ser actores en la comedia de 
así denominados y conocidos e.n la His- sangre,· Inglatf:'rra, . Francia, Alemania, 
toria, libr.áronse batallas descomunalei;:, Japón .. , , etc. etc., lo que motivará un1!, 
pereciendo en ellas, la casi totalidad de contlagración guerrera mundial, de . t~l 
los cruzados, ante la oposición de hierro magnitud, que la llamada Europea ha-
de la gran puerta turca O islam ; oposi- bría sido Ulil juego infantil equiparada 
ción un tanto difícil de vencer en dos co.n la que se avecina. 
los te'n:enos, material y moral. En aque- Y después de esta fantástica·guerra (a 
llos teatros, corrió la sangre a ratfü.ales la que no · sabemos si escapará España)., 
regando unas veces, l'a avi<ilez de aqua:- los. cam_p~s, los pueblos y las ciudades 
ffllas tierras, y otras, las costas marítimas ,· entnas habrán sido arrasados de cuajo; 
que' le circundan. el espa(hh :atmosférico, envenenado. por 
Todos los sacrificios se consideraban los gases esparcidos entre unos y otros 
co~o bien gastados, y aun s~ vanagloriá- bandos contendientes. 
bao los pocos que quedaron-mutiladq¡¡ Nuestro planeta será entonces una 
y maltrechos-, de habérlo sido en olo~ mansión de muerte,.a la que solamente 
causto de un . dios imaginario y que no ten<l.rán medios (') d~ escapar, aquellos 
conocían, ni sabía cómo ni dónde esta:ba; que engendraron la ·hecatombe; la sa·per-
tal era su ceguera y obsesión. Así los reprodución humana, será nivelada por 
siglos, de luchas enearnizadas, ·el.feuda- el frío acero y los mortíferos gases. 
lismo (hoy caciquismo), borró con sus Luego reinará 1.ma tranquilidad ... apa-
teatralidades trágicas de horca y cuchi- . rente.si trarquilidad puede°"' considerarse, 
llo, la ac.tualidad d€{ siglos precedentes será de cementerio, de tumba , . 
¡ 
bañados en '3angre y oscurecidos de luto Millares de desheredados, habrán pe-
y dolor. Estos siglos perdieron la act1:1a- recido detendiendo i :itereses por ellos 
lidad ante las grandes convulsiones de producidos, pero ar;feJ;>atados por el cá-
la r.'eforma y renacimiento en los siglos cique de toda~ Ías' ' categorías, quien 
XV y XVI; c,onvulsiones que removieron 1 hace el caldo gord.o ; primero, con lo's 
el mundo y ,cacnbiaron su faz. prod11ctos monopofü::ados al trabajador, 
. También estos h~bían de' perder actua- I' y d~spués mandándolo matar '~Ón los 
lidad, cu~ndo en el siglo XVIII ardió en otros trabajad.ores hermanos de éste, ya 
.el' ce¡:¡tro del . cootiuentf3 europeo · una sean blancos, amarillos, aceitunados, 
g ran hoguera. que irr.adió' ·y m~rcÓ el 1 cobrizos o negros, para quitfirÍes muy 
tiendero a seguir de los pueblos; pero <humanamente~ sus territorios, caseríos 
pronto esta hoguera fué semiapagada por y cosechas, quitándólHs a y entre ellos ... 
las mismas corrientes que antes y des- ila vida!, lo más preciado de todo en 
pués fueron causas determinantes de el mundo. 
tanta tragedia y que'más tarde, tra·nscu- iiíLa gqerra, la muerte del mundo!!!; 
rridos dos siglos, asolaría de nuevo el la teatralidad de sangre y desolación 
mundo con encarnizadas luchas. que se cierne en el horizonte. 
Ya en pleno siglo XX y pasando por Una comedia macabra ~e va a des-
alto las fratricidas luchas de unas na- arrollar en nombre de la «civilización, 
ciones cen sus protectorados y pasaudo · modernista, humanista, anti ... » 
por alto también las periódicas conquis- Mussolini, ,quiere «Civilizar• lo inci-
tas de América y las luchas sostenidas vilizado, como pretendieron «Cristiaoi-
,.. pa'ra la ad :iuisición de independencias zal'» el mundo los antiguos católi-
y otras convulsiones redentoras <lel siglo cos. 
XlX, nos trasladamos por un momento Bll palo. la honda. la flecha, y el arca-
a otra actualidad no meaos interesa o te buz . ayer; la metralla y la asfixia hoy 
qtie las anteriores. (para persuadir y adecuar a los pueblos 
Nos referimos a la actualidad trágica de sus falsas creencias y co::stu mbres, 
-1914 -1918-. Cuatro años de muerte, ¡ -eocamioándolos por los senderos de la 
cu1-tt1·0 años de agudo dolor en el mund19; i época). 
1 
millones d~ seres humanos destrozados 1 íOh civilizacióo, qué crimen se come-
p'>r los gases y la metralla, familias en- ! te, cuaorlo se tiene el concepto tan atra 
teras desaparecidas eo las formidables biliario de .ti, usándole como banderín 
explosiones de .pólvora. campos comple· 
1
1 de «prograso., pero que en sí, se venti-
tamente arrasados, desolados y envene lan cuestiones de lucro y pruritos per-
nados; millones d~ seres de ambos sexos sooale!'l 
y edades perecieron en la actualidad En nombre de la civilización, se redu -
sangrienta en aque4los 'Cuatro años que eirá la humanidad a . .. cero, si no :;abe-
Europa fué un volcán ~n erupción. Al mos los aoliguerreros parar la carrera 
hacer el balance de gastos e ingresos, I dese!!frenada de esas ardillas de color ... , 
unos, los que no estuvieron ·en Ja· gu.erra I que de rama en rama, preparan la esca· 
pero que la fomentaron y provocaron, lofrianteconlienda . 
señóres de frac y guante blanco, prece-· ¡ Opongámonos con nuestras fuerza~ . 
didos de. otros ol igarcas y éstos de los 1 que pued-eri ser muchas si se aunan, a 
-sinescrúpulos cacique~, sonríen alegres ( que estalle el voraz ;ncenjio guerrero, 
y satisfechos al obrar en su hA be.r un-os y a poder ser, aniquilemos el embrión 
-millones más cl·e dólare~, •libras, francos1 originario de los lamentables eteclos, 
~L ºUEBLC 
Aragón y Rioja en la Prime· 
ra Exposh:ión Regional de 
Productos de la TÍerra y 
sus derivados, en Madrid 
Desde el 24 de Septiembre en que 
el Je~e del Estado y elemento .oficial_ l 
espanol y extranjero de Madnd, as1 j~ 
como el de las c'uatro provincia~ de 
Aragón y Rioja, inaugurará la Prime-
ra Exposición Regional .de Productos 
de la Tierra y sus derivados, en el 
sitio más hermoso del magnífico Par-
que del Retiro de MÉldrid, España h¡i 
de sentirse ufana con Ja gallarda e:Xhi-
bición que sus dos regiones han .pre-
parado. 
La variedad de los pabellones 
atraerá poderosamente y completará 
la selección y diversidad de produc-
tos , expuestos, y quien no visite la 
Exposición habrá perdido una con-
templación que creará el a lma y orgu-
Jlecerá a todo español. 
Más de un centenar de marcas de 
selectos vinos excelentemente .presen-
tados, finísimos aceites, hon.ra de 
Esp'aña y que pueden· competi r y su-
perar toda ela'boracion extranjera, 
preciosas plantaciones de árboles de 
todas clases de . frutas
1 
e injertos, las 
hermosas frutas que por su exquisito 
sabor, apariencia y esmerado culti.vo 
merecérán felicitaciones calurosas y 
atraerán e l mereado. 
La avicultura realizará también uu 
alarde que admirará poderosa·mente. 
Preciosas colecciones de canarios 
con ejemplares selectísimos en blan-
. co : plata, oro, gris es; gallinas de to-
das clases, palomas mensajeras, 
patos, .::ompondr~n un espectáculo 
que recteará no sólo una vez a cuan-. 
tos IÓ visiten. . 
Las flores ._cori su peculiqr encanto~ 
lucirán vi~tosamente en el hermoso 
Parque de Madrid, que se convertirá 
ett centro de este país de flores. , 
. ' ' 
Mucho . ganará el españolismo y ¡ 
eficaz será el amor patrio que des-
pierte esta Exposición. Todo español 
saldrá de la Exposición e~n ºel ·fi:rm'e 
Grietas de 









: Grietine ¡ 
Evita la inflamación ~ 
Alivia rápidamente los , 
S sufrimientos 1 
' No deja cicatriz · ¡ Completamente inofensiVa l 
s ' 
? De venfa: 
j Farmacia Nueva 
< 
< Gareía He.rnández, 43 ¡ 
s 
Y en rodas las farmacias 
de España ! 
M o s · a í s t a s . 
Se necesita obrero especializado 
en mosaico para fuera de la capital. 
Dirigirse a la •Librería Abad», Ma- · 
yor, 52.-JACA. 
~wwwumu.awww-
¡¡Zapatero..... a tus zapatos!! 
íMecanógrafos y propietarios de má-· 
quinas de escribir y similares ! 
Hacer reparar vues tras máquinas por 
un aficionado, es convertirlas en escuela 
be aprendiz.aje sin maestro, PAGANDO-
LA DE VUESTRO BOLSILLO PAR-
TICULAR. 
Hacerlar reparar por un mecánico es-
pecializado, es la mejor economía ,que 
podéis hacer en vuestro presupuesto. 
unído al gran placer en el trabajo y .ren-
dimiento del mísmo. 
~ep~raciones y abonos de límpieza Y. 
engrase de to.da clase de pequeña mecá-




Calle Lanu.za, núm. 21, (taller).- Huesca 
.................... •m•-mu•....,,......,...,~n•--•"-•m".,_ ... _.. 
«Editorial Popular». S. A.- Huesca. 
Lyceum 
' . 
BachiHerato y . Cultura Generar 
Profesorado especial izado· 
MAGNIFICO INTERNADO 
Matrículas · desde el 1.0 de Septiembre .. 
Para informes y referencias a la Dirección: 
P•aza de Manuel Abad, 5 
~ ' ¡ • 
fluesca 
proposito de f_omentar el trabajo y Ar~".A..A./'~""".A./'~'"'.A."-/''""'V' www..r .r~~ 
la produccion nacional, consumiendo '. ¡ Mafia na sábado . A 0,30 y ·o,50 ¡ 
exclusiva y preferentemente . sus pro- · iUn programa sin pretedent(>s! 
ducto,s y propagándolos coh'·fervor. 1.0 Estreno de la comedia vodevil, de 
Si esta exposición estimulase para ~ta comkidad~~ 11Sorpre-
que desaparecieran de nuestra balan- 1;i .. ..": d:· sas del cocíieC'amai. porFlorelle. 
za de importaCi'ón· y expo.rtaC'ión el 
desnivel a favor de la primera en ar-
tículos . comó huevos, flores y ot~as 
docenas de. productos, habría sido un 
triunfo y representaria una sati'Sfac-
ción tan honda para Jos organizadores 
de la Exposición, que se considera-
rían orgullosos y bi.enheclrnres de Ja 
Patria. ' · 
La Exposición fomentará sólida-
mente el españolismo. 
Aragón y Rioj<3, a medida que avan-
za el tiempo y se aproxima Ja Expo-
sición, se esfuerzan en preparar un 
a larde que a todo compatriota enor-
gullezca. 
Teatro Olimpia 
El domidgo, 15r 
Lo esperado: 




Joan. Blondell, y 
Frances Dee . 
Premiada en Europa y América. 
aunnusunmuuuu ..... ua•1namlllDIDillA1Am2D..._ 
i & t " •1 autos-taxi con ra-1 all omov1 es dio, cómodos y ¡ ·seguros; ómnibus de alquiler para ex-
l 
cursíones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
; general. 
l
. Informes y avisos: f:Sayego-Carruesrn, 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
¡_, .. ..,~~ 
' ! dando paso, sí, franco y libre al pro-
¡. greso sin metáforaR, a la civilización 
l sonrienLe y alegre, de cariño y humani-. dad, a aquel progreso iniciado en el de-
! clinar liel siglo XV!ll. 
iFuera la trágica farsa guerrera ! Paso 
al amor y querer de los hum11tos. 
M. Franco. 
r 
2.0 Estreno de la revista musical cinematográfica;· .. «Maniquíes neoyor-
quinos~, por Rudy Vallee, · Jimniy Durante, Alice Faye, Adrienne Ame¡;¡, 
y las famosas c<girls» de George -White,r Scandals . iAlegre! ¡Optimista! 
)' 
Autobuses HU ESCA - ZA.RAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARI~ 
Salidas ·de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
8'30 Primer coche, a las 10'30 Prim<".r coche, a las . . . . . . 
Segundo ídem, sin paradas, a las . 8'45 Segundo ídem, sin paradás, a las . 10'15 
Tercer ídem, a la's . 18 Tercer ídem, a las 20 
Salidas de ZARAGOZA Llegada~ a HU ESCA 
Primer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, a las . . . . 




Primer coche, a las - 10 
Segundo ídem, a las . 19' I y 
Tercer ídem, sin paradas, a las. 20'15 
BILLETES REDUCIDOS, DE IDA Y VUELTA, PARA TODOS LOS SERVICIOS 
ENCARGQS A DOMICILIO 
Parque del · Deporte · 
Des de l.º Septiembre Temporada otoñal 1935 
BA1'l0, en Piscina, incluida entrada ... ... .... .. . ... . ...... . 
Dar las tardes, de 6 a 9, Gran baile vermoufh. amenizado 
por gramola . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . . .. . .. . . , .. . . .... . 
Amenizado por Orquesta .... . ... ..... - - . .. ....... . .. .. '. .. 
BIAS FES T 1 V O S: Por Ja tarde: 
Baile amenizado por Orquesta, caballeros ... ..... .. . ...... . 
» señoras . .... . . . .. ....... .. . 
Durante esta sesión se obsequiará a la concurrencia 






Por Ja noche, si el tiempo Jo permite, caballeros.. • . . . . . . . . . . . . 0,50 
Señoras, ·gratis. 
EL PUEBLO ~ágloa 3 
• 
11 11 
1 ricU toresl 1 tenciónl 
Al adquirir_ vuestras SEMBRADORAS, no dejéis de hacerlo de la 
famosa marca LABAD. Con ello obtendréis · una economía de mas 
del CINCUENTA POR CIENTO 
- Nuestras máquinas responden sobradamente a todas las exigencias del suelo español, ya que por la 
selección de sus materiales, todos de producción nacional, se oistinguen por su máxima resisten 
cia, con la particularidad de que realizan más lé:!bor y son más ligeras por estar dotadas de un 
montaje y rodaje ~ás suave y perfecto q~e sus similares extranjeras. · 
Recomendamos nuestras Sembradoras-Abonadoras marca LABAD, para sembrar, tender 
el abono y labrar, todo en una sola operación. Con estas máquinas se pueden realizar cual -
quiera de esas operaciones por separado, según convenga, lo que supone en todos los casos un 
gran rendimiento en las faenas de la siembra. 
. . . . ( Sembradoras y 
Construm1os y sum101stramos maquinas ( A b d S b ..tt..1 ona oras - · em rauoras 
-de 5, 7, 9 y 11 rejas, con lanza o varas para .mulas y de 15, 17, 19, ·21, 23, 25, 27 y 29 rejas, con enganche para tractor, de 4 metrosJy de 36 _!rejas de. 
5 metros. También suministramos máquinas abonadoras "Labad" de 2 y de 3 metros 
Para ·precios y demás detalles, di ríjase a la Casa ·constructora 
Labad, Mur J. Gompañía, s .. L. Plaza de Doña San cha, 3 - Teléfono 258 · R. HUBSCA: 
"ICIDEllA · POLITECNICI DE SIN '. PEDRO IPOSTOL,, : 
. [oleuio que va a incorporarse al Initituto ffa[ional deJ.ª EnHñaala "ftamon y [aial" de Hueua 
PLAZA DE u R R 1 e:s, NUM. 5 
UNICO CENTRO de .la capital y provincia que,', autorizado por el «Colegio Universitario de 
Doctores y Licenciados», funciona legalment·~. · · 
UNICA ACADEMIA con Enseñan¡za Colegiada, no conocida en HUESCA, cuyos alumnos, 
matriculados oficialmente en el Instituto, recibirán la preparación íntegra de nuestro Profesorado .. 
UNICO COLEGIO cuyo Profesorado, integrado por. Licenciados Cokgiados, formará pprte 
del Tribunal.examinador del Instituto con VOZ y VOTO. . · . . 
, UNICO CENTRO que, ·por sf, .matricula oficialmente a sus' alumnos en el Instituto (~n el pró-
ximo mes de Octubre) y les dará una clase especial de Educación Física. 
Y UNICO COLEGIO de HUESCA con Enseñanza Colegiada, de "'Liyas grandísimas ven-
tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DI~ECCION de esta A~ADEMIA. .,. . '" , 
1 N .T E R N A. D O ' ' 
t . , . . '\ , ~. J. . / 
NUESTRO INTERNADO reúne excelentes condiciones higiénicas, alimentación sana y abun-
dante y DISCIPLINA modelo. 
Casa 
·santa01aria 
1 s o 
Desde el Elía 27 del corriente •La Ayer-
bense» ha establecido un ser_vicio de via-
i eros, que circula diariamente, entr.e 
Ejea de los Caballeros y Huesca, con el 
siguiente itinerario: Ejea, Erla, Valpel-
mas, Espés, Ardisa,. Biscarrués, Piedra• · 
' . 
morrera, Losanglis, Ayer be, Loscorrales, 
Quinzano, Plasencia, Esquedas, Alerre, 
Salchichería Huesca y regreso, con el propósito de 
que puedan realizar su viaje én el día 
E m b u t · d 0 todos los p,ueblos ª quienes afecta este 1 S servicio; asimismo podrán enlazar e111 
Fa, br1·c· a de · H1ªelo ~ Erla por latardeyporla mañana, con los servicios de Luna a Zaragoza. 
coso u üó!n. 20 Ieléf. 1~ numen 
EL PURGANTE MAS AGRADABLE 
Orange-il 
Los niños lo -toman co~o una golosina. - Sabor de na-
ranja 
Venta: F A R M A C 1 A N U E V A 
Coso García Hernández, 43 liUESCA 
Y en todas las farmacias bien surtidas 
Lea Vd. "EL PUEBLO~, 
PERIODICO REPUBLICANO 
En espera de que· este servicio habrá 
de ser de sumo interés para el público 
toda vez que la Empresa procurará hacer 
cuanto esté a su alca:11ce en beneficio de 
él, .damos a conocer a continuación el 
horario que regirá, bata dentro de pocos 
días, que sufrirá una modificación be-
neficiosa: 
Salida de Ejea a la.s 




Salida de Huesca a las. . . 18'00 
Llegada a Egea a las . . . 21 '00 
Como hemos dicho, este servicio 
enlaza en Erla con el de Luna a Zara-
goza . 
Administraciones 
Eiea de l@s Caballeros: Plaza de 
la Constitución 
Huesca: Berenguer, 2, duplicado. 
LA AYERBENSE. 
Se reciben esque-
las en la Impren-
ta de_ este periód i· 
co, hasta las ci neo 
de la tarde 
1 • 
Matadero ·públlco 
De Hoest:a a A:It:alá de Gorrea 
Relación de las reses sacrificadas 1>n el 
rlía de hoy. 
·or Alerre- Esquedas'.-Lupiñé_n -Orti· 
· lla- Montmesa y .Tormos. 
Carneros, 33, kílo:!i, 436,000. 
Corderos, P.7, kilos , 278,500. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, H, kilos, 123,80. 
Ternascos, O, kilos, 00 ,000 
Vacas, O, kilos, 000,000. 
Terneras, 8, kilos, 517 000. 
Cerdos, O, kilo~, Oú'OOO, 
Salidas 
De Haesca a las 17. 
De.Alcalá de Garrea a las 7 .Jo 
L 1 e g .a das 
Cerdillos de leclae, 1, kilos, 7,600. 
Total, 80 reses ; kilos, 1.36'!,900. 
A Haesca a las 9.:15 
A Alcalá de G~rrea a las 18.45 
Administración: · 
Voso O. Bernández, 
Ciudadanos: Leed y propagad 
7 
EL PUEBLO, único diari~ 
r ~ p a b l i can o d e Arajón. 
KfUHURHnl Bar Flor 
SERVICIO ESPECIAL_ PA,RA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO; LORENZ 
Porclaes Vega Armiio Teléfono 2-:tl HUESCA 
' 
Bazar La-s :aosa 
M U E B L E S - Ferretería 
loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros - Artículo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
coso G. HERNANDEZ, 9-11 H u e s e a 
ARTIGAS, 1 O -TELF. 188 
~~~~-~"-/V"/~~~~~~,~~ 
! Hipotecas - Préstamos i 
. . 
Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses desae 6 por 100 
anual.-Informes gratis 
CENTRO FINANCIERO 
Cortes, 561 Tel. 32589 .Barcelona 
• 
Desaparecerán dos Ministerios y será susti-
tuído el señor Royo Villanova en la cartera 
de Marina • 
El Oobierno acepta las sugerencias del ministro 
de Marina, señor Royo· Villanova, y se evita el 
planteamiento de la crisis parcial 
Gobernacion.-Decreto sobre coor-
dinacion de las fuerzas y servicios 
afectos a l Orden público. 
Industria.-Creando el Comité S in-
dical del Cacao. 
Propuesta de acuerdo comercial 
UL~IMA HORA 
. Se L.a t~atado d el rettjus t e mi-
n isterial y d e l a dimisión del 
señor Royo Villanova 
~'IADRID . 13(18'15). 
aju~te ministerila.Nada ha dicho a los, 
periodistas sobre el resultado de su 
conferencia. 
Otro Consejo de ministros en la Presidencia 





trados, fisca les y jueees. · t Los peri'odis tas han interrogado 
Fnstruccion Públic'a.-Nuevo ~lan 1 esta tarde a varios minis tros para 
de estudios y reglamento por el que , obtener noticias ampliatorias de la 
han «le regirse las escuelas naci'O FJ>ale& . referencia que se ha facilitado ~sta 
durante el cufso de 1955' 56· ; mañana del C o-nsej-0. 
Decreto nombrando rector de la• Parece ser que la cuestión del tras-
15.ooo p es etas para oLras co~,... 
plementarias de Huesca 
E ntre los acuerdos adoptados en el! 
Con-seto de hoy figura uno conce-
diendo 75.000 pesetas para obras 
complementarias de Huesca y con• 
deslinO" a remediar el paro obrero. 
A las diez y media de la mañana 1 
ha quedado reunido el Consejo de 
ministro~ en la Presidencia. A la una 
en punto de la tarde ha salido el se-
ñor Rocha, diciendo que abandor..rnba 
el Consejo porque tenía citados para 
la una de la tarde en su despacho 
oficial a varios diplomáticos. 
reorganizacion de servicios. En el 
Consejo de ayer se fijaron unas nor-
mas para cada ministro y hoy, des -
pués de ser ampJictdas verb-e. lmente,. 
han quedado aprol:n,das·. Ahora cadai 
consejero di'ctará los- oportunos de-
. cretas. Universidad de Zaragoza a don· Pau- · p·a-so· a la GeneraHd:ad de Catalufia El1 d1.sear8o de Laval L.a p r odu-
eido sensación en el ~undo 
Telefónicamente, ha continuado di-
ciendo el ministro de Estado, no~ 
han comunicado nuestros 'represen-
tantes en Ginebra las líneas genera-
les del discurso pronunciado por el 
jefe del Gobierno francés en la se-
sion de la Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones. En dicho discurso 
el señor Laval suscribe las palabras 
prom:mciadas por el ministro inglé~ 
Hoard, manifestando que Francia ·e 
Inglaterra están de perfecto acuerdo 
en la apreciacion del momento inter-
nacional en relacion con el conflicto 
ita lo· erío pe. Este discurso ha produ-
cido extraordinaria sensacion . I 
A la una y mepi~ ha salido ~I señor I 
Lerroux, diciendo que el Consejo 
había sido administrativo y que rodo 
Jo tratado figura ~n la nota oficiosa . 
El ministrq de Comu17icaciones, 
como de costumbr~, ha. sido el encar-
·gado de facilitar la referencia verbal 
· de~~~:::~~~ ha comenzado con :1 1 
·despacho de asuntos de distintos de- , 
partamentos, empezando por la Pre-
sidencia, aprobándose un decreto 
: sobre participacion del capital extran-
, jero e.n negocios que radiquen en 
:nuestras zonas de Prote.ctorado. 
Como se recordará, ha continuado 
•diciendo el señor Lucia, en el Conse-
jo de ministros celebrado en San 
-Sebastián se trató de la implantación 
del carnet ~lectoral y poy se ha acor -
·dado que se lleve a cabo la creacion 
de dicho carnet que será de identidad 
para todos los fines. 
Se abrirá un concurso para la elec-
'cion de modelos. 
El mistro de Trabajo ha dado cuen-
1 ·ta de un proyecto de reorganización 
.del Consejo Superi.or de Sanidad. 
El de Instrucción Pública, ha ex-
-puesto la imperiosa necesidad de 
construir 170 escuelas nacionales en 
Asturias y el Consejo ha acordado 1 
autorizarle para que presente a las 
'cortes el oportuno proyecto de I~y. 
También ha sido a probado o,tro 
decreto sobre el Consejo Superior de 
C ultura, cuyos miembros deben ser 
renovados por mitad. Este Consejo 
será objeto de reorganización. 
El ministro de Obras Públicas ha 
leído un informe del Consejo S upe-
rior Ferroviario, sobre el aspecto 
totalitario de ferrocarriles . Por ser 
muy extenso y por falta de tiempo, 
no se ha podido discutir con toda 
amplitud. El sefior Marraco ha repar-
tido copias entre sus compafieros 
para que lo estudien y con objeto de 
que pueda ser tratado en el Consejo 
próximo. 
El señor Luid a ha· eontinuadio di- lino Saibirón. : de los servicios- de Obras Públicas, 
Marioa ... -Decreto autMizando· a•l• ; plia·nteada por el sefilior R'oyo Villano-
ministro· para la presentación· a las- : va , lila dado lugar é!' una· ~xlensa dis-
ciendo que cuand·o. terminaba el Con-
sej'O han recibiclo telefónicameme el 
disel!lrso íntero pronunciado por el 
s~rro;r Lava! en léllsesion d1e la Socie-
dad1 die las Nacionr!s . o ·espués de lefdo 
varia·s- veces se h::i ·trleliberado sobre- él 
de manera extensa .. 
El s~or Royo Vmanova• .. ha contli'-
nuado manifestand'9· el mii'9islro de· 
Cortes Uill' proyecto de ley unificanda · Cl!l&ión. 
liaP jurisdic!cion de Marina en•el mar.. Para evit<ar que el miniis-tro de Mari-
Ell resto de la nota carece de inte- rl'a'. plantea.rn· hoy m;ismo- lai crisis par· 
ré:J-. i d'é!l, se ha acordad0> dar· nna tregua 
M&nUes*aciones del :nüniwtro- ! a~ as-unto mediante ufl·a ponencia que, 
de l a GoLernación seguramente, informlil·rá en el sentido 
"11'' • d 1 c . . ' 1 - ~ favorab le al traspaso de esos serví· 
1•ermma o e onse10, e , senor· i • 
5e reciben noticias de diversas na-
ciones da ndo cuenta de que el discur-
so· promtnciado esta mafiana en Gine-
bra· poi" et· señor Lava!, ha causado· 
enorme sensaci@n. 
t os-· Gob-iernos de diferentes paísesc 
coiheid'en en asegurar que las pala-
11ras- del' fefe del Gobierno francés-
determinarán et fracaso rotundo de la· 
Comunicaciones, ha insistido en sus, Porti»la Vallbdares "'-e ha di' ri· cr~·d·o as"· 1 crns-. "' u ~ cr' .... accion· i'talfa.na ante el conflicto italo· 
puntos de vista expuestos ayer sobre?" · despa~ho oficial en donde ha Pecibid<> ;, Desaparecen dos· Mini'81t erios y · · .etiope .. 
el traspaso de servici0s a la <Gener:C!"'· '-O los-periodistas. : se sustimiirá1 a l señe:r Royo Ni!Jd!'.I· se dice de Ja impresion que· 
lidad, creyendo que d'e los· de ©bras-. , Estas le han r>reguntaqo sii habían• l , · . VillanO'tl'a eJ ' discu·rso del señor Lava] ha cau•· 
Públicas no pueden cd~spre·nderse el sido readmitidos todos los a·g-entes. : salio en R'ol1'1'a. 
Gobierno central. fü• Consejo ha , de· P~Ucía q:l¡{e fueron sieparadoa de ; · ,Eli Go,bierno ~a acordad~ ·hoy tra· , 
compartid'o en principio' el punto de ,_ sus c~rgo,s . ' ~ ta·r en -el próxim© ConseJO, que se t Manifest acio iaes d el señor · 
vista del señor Royo Villanv.ia y se 1~ El ministro· hia contestado que mu:- ¡ celebrará el miérco~es, de! reajuste · Santal ó · 
ha acordado designar una ponencia ' · eho~ ,de ellos ltJan reingresado ya y;· ; rfiinisterial1• Qesde lueg©l s~ sabe que El diputado de la Esquerra s eñ'or-
integrada por los mi rn.-istros- de Ha- 1 0tros la, hará"1 rápidamente. CQ_ueda- ~ desaparecen los ministerio5' de lndus- " 'Santai6 , ha did ío a · los periodista& 
cienda, Miarina, Obras- Públicas-. y · .: rán fuera• del Cuerpo seis agentes,. - tria. Y C0municaci0nes.· que considera anticonstitucionales lo& 
Guerra para que estudie el asumto y · _ euya~ 1-fultas n,o· es posible pe_rdonar. ; El· sefior Royo- ViUam1»v>a abando- acue-rd'os adoptados ayer pqr létbipü-
proponga la resolucion oportuna. R~Hriéndos?' il 1· los guardias d~ na'rá• Já, hartera éle· Mia.Pinia y será sus- t tacion· Permanente de las Cortes en 
Y nada más, sefiores,. ha tennin~- . Pl·saltó <:,olOcad~s por Ja Generalidad1 ~ tHuíde por el sefi:or Al~nso- de Armi- 1,'lo que· se refierer ra la J ró'rroga de: lb!!;, 
do diciendo el señor Lucia. tlhica- .. de C?talufia ,, h>a dicho _que ~tÍ_i!unp'd~· }i.~' o' por .~I sefi~ r-:>La~~ano>, ambos J e~tados d'e excepción Y. a Ia ·~once._ · 
mente qua el próximo· Cc:msejo1 de· '. ellos quedará si1n empleo porque no· agrar!os.. · r · ! sión· d'el' suptrca torio para proceáar a· 
ministros se celebrará el· miércoles-:: 11eÍine las-_a?ndieiones de talla, .per,í;- 1 Él señor· M'a11tí.nez: aQ Velasco ha • ·: un di_Pu•tad'o socialista. 
de la semana ~ntran_te. .. metro toraci,co~ etc.' y otrps pa~ecen• ff ' co~ferencia~~ hoy C0R1 lo,s _señores- ¡ m ¡, .~"!Dlerencia , . 'PUIU't:I~. 
La nota. ofic10sa dice .. 1 de detectes· física s. , 
1
Lerroqx y Gil Ro~le,s sobre e~te re- D . u•u: 111.luu i 
El seño.r· Laval dJ~c.e que: 'Fr.a:n1cia 




Francia está·, tot,al·me"'e. identif.icada con1. ln9'aten a. yr ambas harán lo 
• ¡ . 
preciso. par.-a que· no se. c.ometa un atentado. c.ont11-a la s.. d8! Na.done$ 
A n tes di.e la Sesión de la SO- dicho C0mité-, pues parece qué entre Ginebra. O.cupa la presidencia al ise.'." 
ciedad· 4-e Nacion es estas . prG>pesici:ones entra la de~ ad - ' fior B·enes. 
:.se h·~ n" reunido en casa del' 
señbr· t erronx los señores- Ma-rtfnez 
d~ Vel'ttsco y Gil · Robles. La· reunioni 
: ha· dura-do ~argo rato y a la ·salida- nGI 




Este 'n llmero ha, sido 
visado por la.censura 
; .._ .................... _., ....... __________ ___ 
l. 
1 
iBAR CE L .. ONA Ginebra , 15 .. -Durante toda la1 ma- : <iJ1Ui11i•I! d~rech_©s .én territ@rió abisinio, E-1 j~fe Gobier.nQ. francés se~ I~ 
ñrana de hoy ha habido· extri!iordi•naria . : ~la·s. cujlre:& consistirá1n ern la c'.e:Sion de· vanta a hablé!r e.n- medio de una ~- •El 1.inventor M a r com;.. en Bar-
animación en los pasi-llos de ¡0 , C.á- ' : ~r~~º!=>~ p:a~á- ~~e ~¡ Gob~er~ó Ha~~amÓ J pectacióm p0c.as, v~s reg'-istrada. ce l o na. 
mara de la Sociedad de las Naciones.. . establezca campos de aviac1om; etc.. Comi~nza dicjen.do que la fidelidad! 
T d 1 d b · · El w. "": t , .. _ •t d 11 IG'· 1 cie Francia mJ pacilo. por nadie,_ pu.ede 1 Baircetona, 15.-Esta, maiimfl,a ha o o e mtm o espera .a con ans1e- · , ~_.p º • aro• ro e '->.ama- ;_ · 11 d t · b 
dad el discurso de M. Pi~rre Layal . de S uez ser p~s.fa en. duda . Renegar ahora, '. 1 eg:~ . 0 ª es e puer-1°· eni rut'.iill _acia 
en el cual se fijará la posición de · . de ese pact0;. se·rfa tanto como- irene~ : America del S ur elr va.por- iitahano 
Francia directamente e indirectamente ~1-~iro.-U_n corr-esponsal . de un g:-ar d~- nu~r©, ide.al. . . ' <kAu~ustus n · _Lle_vaba, ª' 9@rd·o ol céle-
s penod;ico frances hai1 consegmd0)en- S· · · . bN mventor Gmllermo .. Marc0oi la de la ecida d de Naciones ante e¡, trevrist.arse con u_na. alta P. ~rso~alidad . e re~ere a:li discurso .re.eient~en~e-1 Acompaña tila a Mia.r~ni• e1 e~baja-
conflicto. politi~a egipcia, a I~ cual ha pr.egun- · 1 PR~00'~~·c_iª?0· !ffioU· ~I n_ii mst:o· mg:le)S, ! dor de Italia, en Espa1ñ@ señor Pe·· 
El enviado inglés Sir S amuel Hoa· 1 tado la actitud de Egipto an-te un-posir .ºªrl!.l-Y. <il1c~ filJHie nmgun pais. ha· aif:o· 1 drnzzi. 
re, ha manifestado que esperaba para ble cierre del Caruü de Soez. Ha co!}r- g1d@. s1:1s. p·a·la;b>.ras con tanta sim~Uai , , . . 
su opinión , conocer el discurso del t t d E . • t A , y €on ma.yo.r- identificación cwie· Fran- r Se reune el C__oasejo d.e la Ge-es· a o c:¡ue g:1pto se a enuP"a ·en lln· · . . · . . · . ~ · ¡ t•d d 
señor Lava l. Ha hecho algunas mani - todo' a las cláusiillas de~ pact<» Briaod:- e~·· Pe: .'ª' li>oca del mm1stro. Iing·les. , nera • a 
festaciones que inmediatamente han Kellog . . sigue ~1c~·~ndo el _ s e_ñ.or La,y.a,1, habló l Barcelona.--Hoy, a la una menos 
sido conocidas en Italia y Abisinia . También ha dicho que están _ fo.rti~ e-1 sentimi1eBto Ir.anees. cinco, se ha reunido el Gobierno de 
Todo el mundo está de acuerdo en ficando todo e-l litc rai egipcio· y crre.an- Sobre i~s ruma~ de la ú."1.irna gue- , la Generalidad en Consejo. _ 
que esta sesión de hoy es de excep- do nuevas b~ses mwales. · • ' rra- se e.reo la S octedad de las Na- [ Han asistido el presidente señor 
cional interés para la Sociedad de ciones. recogiendo el sentimiento de Pich y Pon y todos los consejeros, 
Naciones, y ne que su resolución de- lng~ater_.-a sigue enviando tr~- todo el mundo. SU:. misión era y es el excepto e~ señor Durán y Ventosa. 
pende que el citado organismo in ter- . pas a Egipto y a. Malta mantenimiento de la p.az a todo tran- q,ue se encuentra en Vich. 
nacional se disuelva o quede más El Cairo.- Hoy han llegado pro- ce . Todo atentado, pues, contra Gi- ..... mn.,,... ...... __ 11111 _ ·-
fortalecido. cedentes de Inglaierra trescientos nebr_a, será un atentado dirigido con- mos estudiado detenidamente los 
Expectación en ALisinia aviones de bombardeo de nuevo mo· tra nosotros. puntos de vista de Italia y de, Abi-
delo. Recuerda la conferencia de Stresa si·01·a. Addis Abeba .-La población está 
constantemente pendiente de las no Han salido hoy de Inglaterra con Y dice que allí hubo unanimidad de El jefe del Gobierno francés ha 
ticias de Ginebra. rumbo a la isla de Malta tres bata· criterio en la necesidad de mantener terminado su magnífko discurso re-
d 
llones de Infantería. la paz. De este criterio participó tam· pitiendo el sent1'm1·ento pac1'fista de El pequeño iscurso ·que esta ma-
El ministro de Hacienda ha leído la 
baja obtenida en los gastos de este 
mes, que con las anteriores asciende 
a unos 78 millones de pesetas . 1 
El de la Gobernación ha dado 
cuenta del proyecto, nuevamente re-
dactado, de coordinacion de las fuer-
zas y servicios relacionados con el 
orden público. El Consejo lo ha apro-
bado, después de exte sa discusion. 
El criterio del Gobierno en este asun-
ñana ha pronunciado en la SociP.dad Contin-.ia el éxodo de tropas bién el señor Mussolini Y creo que, ª Francia Y anunciando que, de acuer-
de Naciones S ir Samuel Hoare, esta italianas al Africa Oriental pesar de 10 ocurrido después, el jefe do con Inglaterra y con la mayoría de 
h d 
del Gobierno italiano mant.endrá aque- Jos países del mundo, hara' cuanto 
misma mañana a si o profusamente -
, to es unánime y será conocido me· 
. diante disposiciones que a~arecerán 
muy pronto en la e Gaceta». 
Se ha hablado asimismo de la apli· 
cacion de la ley de Restricciones, pero 
, no en cuanto afecta a la parte - políti-
ca por la supresión de ministerios, 
s ino en lo que tiene relación con la 
1 1 
Nápoles.- Hoy por la mañana ha lla posicion pacífica. sea posible para que no se perpetre 
difundido en la capita , e inc uso se 
han hecho pequefios manuscritos en salido con rumbq_ al Africa Oriental a No hay desacuerdo entre Inglaterra un atentado con tra la Sociedad de 
·lengua hamá~ica que todos se han bordo del vapor •Cessare Batisti> el y Francia, conste así. Hay, por el tas Naciones. 
1 
apresurado a conocer. regimiento «21 de.Abril>. En el puerto contrario. unanimidad de criterio ·Y Las manifestaciones del señor La-
ha sido despedido por el príncipe de una solidaridad inconmovible. Fran- ~al han producido en Ginebra una 
El Comité de los Cinco toma p· t h d d I d h iamon e, ere ero e a corona e cia se onra, hoy c0mo siempre, con sensacion insospechada. El discurso 
acuerdos 
Ginebra .- Esta mañana se ha re· 
unido el Comité de los Cinco y ha 
dado a conocer unas proposicienes 
eventuales que ha elabora~o para los 
países litigantes. 
El delegado italiano paréce dis-
puesto a entrar en conversacienes con 
Italia . la colaboracion leal de Inglaterra. íntegro ha sido transmitido a las di-
_.._ Francia, ha seguido diciendo el versas naciones por sus represen-
Ginebra, 15. - Ante ur.rn extraordi- señor Lava!, no teme la guerra. La tantes. 
naria expectación ha comenzado a las odia. Se tiene la impresión de que las 
once menos veinte minutos la sesión Espero que el Consejo de la So- palabras de Laval han constituído el 
de la Asamblea de la Socidad de las ciedad de las Naciones sabrá poner golpe más duro que ha recibido Ita-
Nacioi:ies. Asisten les delegarlos de fin con éxito a su tarea de concilia• lia desde que se planteó el conflicto 
todas las naciones representadas en · cioa. En el Comité de los Cinco he- 1 Halo-abisinio. 
~ . 
·-
